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Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menyampaikan bahwa 
potensi zakat pada tahun 2018 sebesar Rp. 217 triliun per tahun,  belum lagi jika 
ditambah dengan infaq, shadaqah dan wakaf.  Pada kenyataannya saat ini baru 
tergali sebesar Rp 3,7 triliun per tahun, ini menunjukan bahwa dana zakat yang 
berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Hal 
ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek 
pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Namun 
kita bersyukur hingga saat ini dana zakat yang terhimpun telah mampu membantu 
lebih dari 2,8 juta mustahik atau lebih dari 9% orang miskin di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi mustahiq 
di BAZMA Asset 3 PT Pertamina Jadimulya. Jumlah mustahiq BAZMA Asset 3 
Pertamina berjumlah 219. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan  
Cluster Sampling (area sampling) diperoleh 60 mustahiq. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif mustahiq yang diteliti yang aktif menerima 
dana zakat oleh BAZMA Asset 3 PT Pertamina jadimulya Cirebon. Variabel yang 
digunakan dalam penlitian ini yaitu zakat produktif (X1) dan zakat konsumtif 
(X2). 
Adapaun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji 
analisis regresi linier berganda secara parsial bahwa zakat produktif 
mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi mustahiq, sedangkan zakat 
konsumtif tidak mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mustahiq. Secara simultan 
bahwa zakat produktif dan konsumtif tidak mempengaruhi kesejahteraan ekonomi 
mustahiq. 
 
Kata kunci: Zakat Produktif, Zakat Konsumtif dan Kesejahteraan Ekonomi 
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The director of Zakat Empowerment of the Ministry of Religious Affairs 
said that the potential zakat in 2018 amounted to Rp. 217 trillion per year, not to 
mention if supplemented by Infaq, Sadaqah and Waqf.  In fact, the current new 
amount of Rp 3.7 trillion per year, this shows that Zakat fund that has been 
collected from the community is still far from the real potential. This is due to the 
effectiveness of zakat institutions that concern the aspects of collecting, 
administering, distributing, monitoring and evaluation. But we are grateful to this 
time the collected Zakat fund has been able to help more than 2.8 million 
Mustahik or more than 9% of poor people in Indonesia. 
This research aims to measure the economic wellbeing of Mustahiq at 
BAZMA Asset 3 PT Pertamina jainitiated ya. Total Mustahiq of BAZMA Asset 3 
Pertamina amounted to 219. Sampling in this study using Cluster Sampling 
(sampling area) obtained 60 mustahiq. This research used a quantitative 
approach that researched MUSTAHIQ that actively received zakat funds by 
BAZMA Asset 3 PT Pertamina jainitiated ya Cirebon. The variables used in the 
studies were the productive Zakat (X1) and the consumptive zakat (X2). 
The results of this study stated that based on the results of a test of double 
linear regression analysis in a partial manner that productive zakat affects the 
level of economic welfare mustahiq, while the consumptive zakat does not affect 
the economic welfare of Mustahiq. Simultaneously that productive and 
consumptive zakat does not affect the economic welfare of Mustahiq. 
 
















 الععيةة تأ ثري الزاكة املنتجة والزاكة الاس هتالكية عىل "،  NIM: 1608203169، محمد مميني مسمل 
 ".(CIREBONبرياتميني جيدميوليي  PT 3الاقتصيدةة مس تحيق )دراسة حيةل عن أ صول ابزمي 
 
تريليون  802بلغت  8102وقال مدير متكني الزكاة بوزارة الشؤون الدينية إن الزكاة احملتملة يف عام  
 7.2قع، املبلغ اجلديد احلايل البالغ روبية سنوياً، ناهيك عن استكماهلا بـ"إنفاق" و"صدقة" و"األوقاف".  يف الوا
تريليون روبية سنوياً، وهذا يدل على أن صندوق الزكاة الذي مت مجعه من اجملتمع ال يزال بعيدًا عن اإلمكانات 
احلقيقية. ويرجع ذلك إىل فعالية مؤسسات الزكاة اليت تتعلق جبوانب اجلمع واإلدارة والتوزيع والرصد والتقييم. 
مليون موستيك أو أكثر  8.2هلذا الوقت متكن صندوق الزكاة الذي مت مجعه من مساعدة أكثر من  ولكننا ممتنون
 من الفقراء يف إندونيسيا. ٪9من 
ىل قييس العفيهيالقتصيدي للمس تحيق يف بزمي أ سيت    PT 3هيدف هذا البحث ا 
Pertamina jainitiated ذ العينيت يف هذه . أ خ912برياتميني  3. بلغ مجموع مصطح من بزمي ال صل
مس تيهيق. اس تخدم  06ادلراسة ابس تخدام أ خذ العينيت العنقودةة )منطقة أ خذ العينيت( حصل عىل 
 PT 3هذا البحث مهنجًي مكيًي حبث يف مس هتيق اذلي تلقى أ موال الزاكة بنشيط من قبل بزمي أ سيت 
Pertamina jainitiated ya Cirebon نليتهيي  يه الزاكة املنتجة . املتغريات املس تخدمة يف هذا البي
(X1( والزاكة الاس هتالكية )X2.) 
وذكرت نتائج هذه الدراسة أنه بناء على نتائج اختبار حتليل االحندار اخلطي املزدوج جزئيًا أن الزكاة  
اإلنتاجية تؤثر على مستوى الرعاية االقتصادية مستحاق، يف حني أن الزكاة االستهالكية ال تؤثر على الرفاه 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 









 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ś a Ś Es (dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ ح
Ha (dengan titik 
dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ž Zet (dengan titik diatas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ş a Ș ص
Es (dengan titik 
dibawah) 
 ḍ ad ḍ ض
De (dengan titik 
dibawah) 
 ṭ a ṭ ط
Te (dengan titik 
dibawah) 
 ẓ a ẓ ظ
Zet (dengan titik 
dibawah) 
 (ain –‘ koma terbalik (diatas‘ ع
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 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ̱’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tungga atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
  ُ  Dammah U U 
Contoh : 
 kataba  =  َكَتبَ 
ِءلَ   su’ila =  س 
نَ   hasuna =  َحس 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan wau Au a dan u و
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Contoh : 
 kaifa =  َكْىف
 qaula =  َقْولَ 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 





fathah dan alif / 
ya 
Â a dan garis atas 
 fathah dan ya I i dan garis atas ي
 و  
dammah dan 
wau 
Ú u dan garis atas 
  Contoh : 
ْبحاَ َنكَ   qala subhanaka =  َقَل س 
ف  ِِلَ ِبْىهِ   iz qala yusufu li abihi = ِاَذ قاََل ى و س 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 
kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 
oleh yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 
itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر ْوَضه  ا ِْلَ طَفالْ 
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 talhah =   َطْلَحه  
5. Syaddah (Tasydid) 
       Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau 
tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 
dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
syaddah itu. 
Contoh : 
ناَ   rabbana = َربَّ
مَ   nu’   ‘ima =  ن عِّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
 Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas .ل ا 
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf qamariah. 
1.    Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 L ل .Z 13 ز .6
 N ن .S 14 س .7
      Contoh : 
 asy-syamsu= اَ لشَّْمس   ad-dahru= اَ لدَّ ْهر  
اَ للَّْىل    an-namlu= اَ ْلَنْمل    =al-lailu 
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2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan 
dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ب .2
 k ك .J 10 ج .3
 m م .ḥ 11 ح .4
 w و .Kh 12 خ .5
 h ه .13 ’− ع .6
 y ي .G 14 غ .7
    Contoh : 
   al-qamaru =  اَ ْلقَمر  
اَ ْلَفْقر      = al-faqru 
 al-gaibu =  اَ ْلَغْىب  
 al-‘ainu =  اَ ْلَعْىن  
7.  Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. 
Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : 
 umirtu = أ ِمْرت    syai’un = َشْىئ  
 akala  = أََكلَ    inna = ٍانَّ 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim ( kta 
benda), dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan 
kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 
kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
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 Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =  ِاْبَراِهْىم  اْلَخلِْىل
ِ َمْجر ىَها َوم ْرسَها  Bissmillahi majraha wa mursaha = ِبْسِم َّللاَّ
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 
dikenal, dalam transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. 
Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital 
digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan 
kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh : 
ْولِّ  دِّ اِلََّرس  َحمَّ  Wa ma Muhammad illa rasul =  َوَما م 
ِ َربِّ اْلَعاَلِمْىنَ   Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = اَْلَحْمد  ّلِِلَّ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu 
disatuka dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang 
dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh : 
ِ ا ِْلَْمر  َجِمْىًعا  Lillahi al-amru jami’an = ّلِِلِّ
 Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َوَّللاَّ  ِبك لِّ َشْىئ َعلِْىمِّ 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi 
ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada 
Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 
1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-
Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
